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麻生 隆史  
○学内研修会 
             「つのポリシーに基づく大学の取り組みの自己点検・評価と内部質保証
について」 
6'研修会
於：九州情報大学

「私立大学等の振興に関する動向について」
)'・6'研修会
於：九州情報大学

○学外講演 
   「人材養成の現場が考える新しい人材そして人を活かす経営とは－大学
経営と人材育成に関する取り組み－」
福岡県中小企業家同友会南支部 月例会
於：天神ビル

「私立大学等の振興に関する動向について」
)'・6'ワークショップにおける評価及び講演
於：岡山学院大学・岡山短期大学




岸川 洋栖原 淑郎合田 和正
「ロボットアプリ作成を活用した学修（Ⅱ）」ロボットコンテスト参加
を通して
九州情報大学研究論集第 巻 年 月
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秋吉浩志 
「商品集積から情報集積へと転換する流通サービス」、第 章インターネット
は流通と社会をどう変えたか、中央経済社、年 月 日発行

ＤＶＤメイキングビデオ撮影、年 月 日発行、ＨＲ「まっとうよ！」、
日本コロムビア、ＣＤ売り上げオリコンウイークリー位、オリコンデイリー
ランキング最高 位。


 
竹石 洋介
第  回国際女子相撲選抜堺大会個人第３位ヒシグドル
ジ・スンジドマベスト 中尾奈津子
第 回全日本大学選抜相撲宇和島大会（）団体ベスト 
第 回全国大学選抜宇佐大会（）出場
第 回全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会出場
第  回西日本選抜女子相撲大会（）個人，軽量級，ベスト ，
中尾奈津子重量級，第 位，ヒシグドルジ・スンジドマ無差別級，優
勝，ヒシグドルジ・スンジドマ
第 回西日本学生相撲新人選手権大会（）団体第 位個人
ベスト 宮崎龍輝井本和輝吉本航大
第 回全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会出場
第 回西日本学生相撲選手権大会（）団体第 位個人
ベスト 橋本幸一
第  回全国女子相撲選抜ひめじ大会個人，軽量級，第  位，
中尾奈津子重量級，第 位，ヒシグドルジ・スンジドマ無差別級，優
勝，ヒシグドルジ・スンジドマ
第  回全国学生女子相撲選手権大会個人超軽量級第  位
ヒシグドルジ・スンジドマ無差別級，優勝，ヒシグドルジ・スンジドマ
第 回西日本選抜学生相撲大会（）団体準優勝個人第 位
海上弘行
第 回全日本大学選抜相撲金沢大会（）出場
第 回全日本女子相撲郡上大会出場
第 回西日本学生相撲個人体重別選手権大会（）NJ未満級
第  位池知雅貴NJ 未満級第  位，照喜名清貴NJ 未満級ベ
スト 吉本航大NJ 未満級準優勝井本和輝，ベスト ，木下弘
 
 
木下勝一 
         「ドイツの会計基準の二段階エンフォースメントシステム」
九州情報大学研究論集第１８巻、２０１６年３月

「ドイツにおける私的会計規範形成の公私協働論」
産業経理第７６巻２号、２０１６年７月

「ドイツ会計学と貸借対照表法研究」 
九州情報大学研究論集第１９巻 
 
 
桑野 裕文   「スポ－ツ施設における指定管理者」 『九州情報大学研究論集』 
        第 18 巻，2016 年（平成 28 年）3 月 109-113 頁 
 
        「スポ－ツにおける安全対策（ラグビ－における夏季の合宿対策、他」
セ－フティアシスタント講習会，福岡大学（2016 年 7 月 17 日）・久留米
高専（2016 年 7 月 24 日）・アステムの森（2016 年 8 月 21 日） 
 
        「スポ－ツ少年団リ－ダ－にもとめられるもの」 スポ－ツ少年団指導
者リ－ダ－講習会，久留米市勤労青少年ホ－ルオリンピック記念体育館，
2016 年 7 月 10 日 
 
        「シニアの体力（体力測定と講義）」 太宰府市シニア教室，太宰府市体
育館，2016 年 10 月 
 
        【社会活動】 
福岡県ラグビ－フットボ－ル協会安全対策委員長，安全推進講習会，2016
年 3 月 
 
【陸上競技部指導実績】 
・平成 28 年度熊本県陸上選手権大会（2016 年 7 月 9 日～10 日，うまか
な・よかなスタジアム），男子 4×400mR 第 1 位 
・第 66 回九州地区大学体育大会陸上競技（2016 年 7 月 9 日～10 日，鹿
児島県立鴨池陸上競技場），女子 100m 第 1 位、第 2 位。 
・天皇賜杯第 85 回日本学生陸上競技対抗選手権大会（2016.年 9 月 2 日～
4 日，熊谷スポ－ツ文化公園陸上競技場），出場種目（女子 100m） 
－ 78 －
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夢NJ以上級準優勝橋本幸一第 位谷中尚，ベスト ，草野響
無差別級準優勝海上弘行，ベスト ，大原祐介
第 回全日本大学選抜相撲十和田大会，団体，ベスト 
第  回全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会個人，ベスト ，
橋本幸一
第 回全国学生相撲個人体重別選手権大会NJ未満級，第
位，吉本航大
第 回全日本女子相撲選手権大会出場
第 回全国学生相撲選手権大会～団体，第 位個人，
ベスト ，橋本幸一
第 回西日本学生相撲協議会団体，準優勝，九州情報大学
$ チーム，第  位，九州情報大学 % チーム個人，ベスト ，池知雅貴，
照喜名清貴，乙咩知宏，吉本航大
第 回全日本相撲選手権大会出場，橋本幸一



坂根 純輝 
「会計監査人の監査方法・監査結果に対する監査役等による相当性判断の
現代的意義」 
『九州情報大学研究論集第 18 巻』 
 
「監査役等による相当性判断の現代的意義」 
日本監査研究学会第 39 回全国大会 
 


橋爪善光
橋爪善光, 垣内田翔子, 西井淳,  
「歩行中の下肢関節間シナジーにおける足関節の寄与」,  
計測自動制御学会論文誌, Vol. 52, No. 6, pp. 310-316. 
 
橋爪善光 
「歩行における下肢関節間シナジーの形成機序とその働き」, 
山口大学大学院理工学研究科博士論文. 
山口大学大学院理工学研究科博士論文. 
－ 80 －
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